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  ﭼﻜﻴﺪه
ﻳﻚ دﻳﻨﻮﻓﻼژل ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺧﻮد در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺎن (  )sediokirkylop minidolhcoCﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمﻛ    
  .در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ 7831ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و از ﺳﺎل 
ر، ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮ    
و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺨﻠﻮط  MSE، yawnoC،  LRMT، (iS-2/f)، ﮔﻴﻼرد (deifydom)2/f ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ
 002-0001ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ، ارﻟﻦ ﻫﺎي . ﺳﺎزي آب ﺷﻮر ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻓﻘﻂ . ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 3ﺑﺎ ( ﻟﻴﺘﺮ آﺑﮕﻴﺮي 01ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ )ﻟﻴﺘﺮي  61ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي و آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي 
ﻛﺸﺖ . اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺣﺪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ( deifydom) 2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
از  در آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم LRMTﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
در ﻟﻮﻟﻪ ( deifydom) 2/fاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد . ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ 000019آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ  3
ﻛﻪ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﺮدﻳﺪ 0001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ  001آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي 
در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  3/382/000/ﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ درﻟﻮ( ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 3ﺑﺎ )ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ 
 2/338/000/ﺳﻲ ﺳﻲ   005، در ارﻟﻦ (روز 22درﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  6/393/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  002، در ارﻟﻦ (روز 51
اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺸﺖ . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ( روز 64در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  3/006/000/و در آﻛﻮارﻳﻮم ( روز 04در ﻣﺪت)ﺳﻠﻮل 
در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ارﻟﻦ  LRMTﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑﻮد( deifydom) 2/fﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  LRMTﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
، در ارﻟﻦ (روز 63در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  3/702/000/ﺳﻲ ﺳﻲ  001، در ارﻟﻦ (روز 21در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/386/000/
در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/523/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0001، در ارﻟﻦ (روز 81در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  3/040/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  052
ﻓﻖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﻣﻮ. ﺑﻮده اﺳﺖ( روز 82در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  055/000/در آﻛﻮارﻳﻮم  ( روز 43
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و رﺳﻮﺑﺎت  23و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻﻠﻪ در زﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﺎ ﺷﻮري ( iS-2/f)، ﮔﻴﻼرد  yawnoCﻛﺸﺖ
در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از . ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺣﺘﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /2
              ﻂ ﻛﺸﺖ،  از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار و ﻓﻘﻂ  در، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ارﻟﻦ، اﻳﻦ ﻣﺤﻴMSEﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد 001ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي 
و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﻳﮋه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در  6/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( deifydom) 2/fﻼرد ﮔﻴ
 2/fﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ( ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 3/006/000/ﺗﻜﺮار از اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر  3ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در )ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم 
( deifydom) 2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﺟﺤﻴﺖ . ﺑﻮده اﺳﺖ( deifidom)
  .و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻲ ﺑﺮد LRMTﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
  .، ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲﺳﻠﻮﻟﻲ ، ﺗﺮاﻛﻢﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ: ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ رخ داده در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ
ﻳﻚ دﻳﻨﻮﻓﻼژل ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در  sediokirkylop  muinidolhcoC. 9002 ,rehceS()اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
(. 9002 ,.la te dnallohluM)آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺎن ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
 4، ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻲ آﺳﻪ3، راﺳﺘﻪ ﺟﻴﻤﻨﻮدﻳﻨﻴĤﻟﺲ2ﻪ ﻫﺎرده دﻳﻨﻮﻓﻴﺴ 1از ﺷﺎﺧﻪ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ muinidolhcoCﺟﻨﺲ 
دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ در آب ﺷﻨﺎورﻧﺪ و از اﻳﻨﺮو ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ (. 1102 ,esabeaglA) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮﺧﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ دارﻧﺪ و ﻟﺬا ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺤﺴﻮب  و ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ  از ﮔﻴﺎﻫﺎن و (. 1102 ,esabeaglA)
 5ﺑﺮﺧﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ. ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ (. 6002 ,.la te artiM)ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻢ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ دارﻧﺪ و ﻫﻢ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
. ي ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي وﺳﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻮﻧﻲ ﻛﺎذب ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻠﻲ دارا
از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺎم دوم را در درﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده، وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي  2ﺗﺎ  0/100اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از (. 6002 ,.la te artiM)دﻫﻨﺪ 
 03-04از  sediokirkylop .Cاﻧﺪازه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي (. )6002 ,.la te artiMﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻴ 2اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
ﺟﻨﺲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻴﻜﺴﻮﺗﺮوﻓﻴﻚ (. ude.is.ynatob//:ptth)ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ  02-03ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﻃﻮل ﺗﺎ 
آﻧﻬﺎ ﺣﺎوي . ه و ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ  ﺑﺼﻮرت ﭘﺎرازﻳﺖ ﺑﻮد. اﺳﺖ
. ﭘﻴﮕﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ اﻧﺪ  ﻛﻪ در ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي زﻳﺎد ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎم اﻛﺴﻴﮋن آب 
از ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎزد اﻳﻦ . ﮔﺸﺘﻪ و ﻟﺬا ﻣﻀﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /4
و ﻓﻴﻜﻮﮔﺰاﻧﺘﻴﻦ  ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  c، aﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮﻟﺰ ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎي  6اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ داراي ﺻﻔﺤﺎت
 .(7002 ,gninosiop hsifllehs citylaraP)ﺳﺎﻳﺮ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ رﻧﮓ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
در دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﺎر ﻋﺮﺿﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺳﻠﻮل را اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و ﻳﻚ ﺗﺎژك را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده و ﺗﺎژك دوم 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ (. 7831آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و اﻣﻴﻨﻲ ﭼﺮﻣﻬﻴﻨﻲ، )ﺑﺪﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
و ﻫﻤﻜﺎران در  miK(. 2002 ,etneciV)ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ  8ﻳﺎ ﺧﻔﮕﻲ 7ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ اﻛﺴﻴﮋن
ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه، وﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ  sediokirkylop .Cﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ، اﺛﺮ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﮔﻮﻧﻪ   9002ﺳﺎل 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻤﻲ . ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺛﺮ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺗﺼﺎل  11، و اﺗﺼﺎل ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ01، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن9ﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎﻣﺜﻞ ﻧﻮروﺗﻮ
وﺟﻮد  orihsustaYﻧﻮع   muinidolhcoCدر آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از  21ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ روي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺻﺪف ﻫﺎ
 .Cر ﺳﺎﻳﺮ ﻧﮋادﻫﺎي داﺷﺘﻪ، ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪه، اﻣﺎ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﺗﺼﺎل ﺑﺎ ﻋﻨﺼﺮ روي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﻠﺞ ﺷﺪن ﺻﺪف ﻫﺎ، د
ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪ ) 31ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ اﻧﻮع اﺷﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺶ ﮔﺮ. 9002 ,miK()ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  sediokirkylop
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ از  sediokirkylop .Cﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ( -2Oو آﻧﻴﻮن ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ  2O2Hﻫﻴﺪروژن 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي (. 9002 ,.relboG dna gnaT)ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي اﺛﺮ ﺳﻤﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و  sediokirkylop .Cﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺗﺮﺷﻪ ﺷﺪهﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺪد 
 ,.la te gnaT)ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  sediokirkylop .Cﮔﻮﻧﻪ  41ﻣﻮاد ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻳﻜﺘﻴﻮﺗﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﺘﻲ
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ  sediokirkylop .Cﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﮔﻮﻧﻪ  0102در ﺳﺎل  ayustaTو  miK(. 9002
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ﻳﺎ ( HOرادﻳﻜﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ )ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ، ﺑﻴﺶ از اﻧﻮاع اﺷﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺶ ﭘﺬﻳﺮ 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( -2O)ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  sediokirkylop muinidolhcoCﻏﺬاﻳﻲ  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ رزﻳﻢ 4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnoeJ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻛﻮﺟﻚ . ﻃﻌﻤﻪ در ﺷﻴﺎرﻃﻮﻟﻲ ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 51ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻧﻤﻮدن
ﻼژل و دﻳﻨﻮﻓ owihsaka amgisoreteH، anilas sanomodohR ،anablag sisyrhcosI)ﻣﻴﻜﺮون  11ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎي )ﻣﻴﻜﺮون  21آﻧﻬﺎ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻳﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ earetrac muinidihpmA
 murtnecororP، esneramat muirdnaxelA، ps alleisppircS، muminim murtnecororP، arteuqirt aspacoreteH
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ( murdeylop muinidolugniLو eniugnas owihsakA، mutanetac muinidonmyG، snacim
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  61ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺼﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي از ﻛﺮﻳﭙﺘﻮﻓﻴﺖ ﻫﺎ sediokirkylop .Cﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻋﻠﻴﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   miK  
و آﻧﺎﻟﻴﺰ  71ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻛﻤﻮﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ sediokirkylop muinidolhcoC
ﻫﻔﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻚ ﺟﺪا ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، در زﻣﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ANDr S61ﺗﻮاﻟﻲ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻏﺎﻟﺐ ﺿﺪ . ه اﻧﺪﺑﻮد succocorciM، و retcabinaJ، aizteiD، sullicaBﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي  sediokirkylop .C
درﺻﺪ  5وﻗﺘﻲ . ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ suetul succocorciM 31-YSﺟﻠﺒﻜﻲ، 
درﺻﺪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  09اﻓﺰوده ﺷﺪه، ﺑﻴﺶ از  sediokirkylop .Cاز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﻳﻦ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي را ﺑﺮ ﺿﺪ  suetul .M 31-YS. ﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪﺳﺎﻋﺖ از ﺑ 6در ﻣﺪت  sediokirkylop .C
و ﻣﺤﺪوده ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ وﺳﻴﻌﻲ را ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داده  sediokirkylop .C
اﻧﺪ  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده(. در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 3/7×301ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻚ زﻳﺎد و در ﺣﺪ )اﻧﺪ 
و ﻫﻤﻜﺎران در  miK.  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ suetul .M 31-YSﻛﻪ  
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در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ  sediokirkylop .C 81وار و ﺷﻔﺎفدر زﻣﻴﻨﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ  2002ﺳﺎل 
. ﻣﺎه زﻧﺪه ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 6ﻲ ﮔﺮاد در ﺗﺎرﻳﻜﻲ، ﺗﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 4ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎ در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
. ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 01ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮر و  41درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  02وﻗﺘﻲ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در sediokirkylop .Cﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي در ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ 
  .ر زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪد را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﻳﺪﺳﻴﺴﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ د. زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ
در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ و ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد  از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺴﻴﻢ دو ﺗﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم و sediokirkylop .Cﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ   
وﺟﻮد . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اول ﺑﺎر از درﻳﺎي ﻛﺎراﺋﻴﺐ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﻮرﺗﻮرﻳﻜﻮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ(. ude.is.ynatob//:ptth)
ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎرﻧﮕﺎت، ﻧﻴﻮﺟﺮﺳﻲ، : اش ﻣﺪﺗﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق اﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮب  sediokirkylop .C. رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻮرك، و وﻳﺮﺟﻴﻨﻴﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻓﺰاﻳﺶ  4002در ﺳﺎل  ahaSو  imargliB(. 1102 ,inatoB)اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ و ﻛﺮه ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﺳﺖ 
ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري آب ﺳﺎﺣﻠﻲ را ﻋﺎﻣﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻛﺸﻨﺪ ﮔﺰارش و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ درﺟﻪ 
ﺑﺮ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﻮده ( ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻓﺴﻔﺮ و ازت)ﺣﺮارت آب، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت آﺑﻲ، ﻧﻮر و ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻴﺮ آﻟﻲ 
ﻜﺮواﻟﻤﻨﺘﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ روي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻛﺮواﻟﻤﻨﺘﻬﺎ و ﻣﻴ. اﻧﺪ
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻛﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ از ﺧﺎك ﻫﺎ و ورود آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺗﺎﻣﻴﻦ . ﺟﻠﺒﻜﻲ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﻧﻮر  6002در ﺳﺎل  eeLو  eeL(. imargliB  4002 ,ahaS dna)ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ از آن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪ را ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻳﺎد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮده اﻧﺪﺧﻮرﺷﻴﺪ و 
در زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎ ﺷﺪن آب و اﻳﺠﺎد . ﺑﺴﻴﺎري از دﻳﻨﻮ ﻓﻼژﻟﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
وﺳﻌﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ  ﺑﻠﻮم، آب ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ، ﻗﻬﻮه اي ﻳﺎ زرد ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ ﮔﺎﻫﻲ در
در ﺷﺮق  sediokirkylop .Cاوﻟﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  7831از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل (. 1831رﻳﺎﺣﻲ، )روﻳﺖ اﺳﺖ 
ﻻﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻃﻮ 0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nelhciR(. ri.swenbatfa//:ptth)اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰ ﮔﺎن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 
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ﻣﺪت ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﺷﺎره و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻫﺰاران ﺗﻦ 
  .ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي وﺻﺪﻣﻪ زدن ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ
ﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑ  arefilulip anillaroCدر زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﮔﻴﺎه آﺑﺰي  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  gnoeJ   
ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰودن   ortiv niدر ﺷﺮاﻳﻂ  sediokirkylop .C ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮓ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺎﺷﻲ از  .ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻗﻒ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ sediokirkylop .Cﻋﺼﺎره ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
 .Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮدر و ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﻴﺎه آﺑﺰي . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ arefilulip .Cﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﮔﻴﺎه آﺑﺰي 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  arefilulip .Cﺗﻮﻟﻴﺪات ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻓﻌﺎل  . را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ sediokirkylop .Cرﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  arefilulip
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﮔﺰارش . ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن، در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر ﻗﺮار دادن، ﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ از دﺳﺖ ﻧﻤﻲ دﻫﺪ
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺿﺪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻜﺮو آﻟﮓ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﺳﺮخ  arefilulip .Cﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ 
 murtnecororP، owihsaka amgisoreteH، mueniugnas .G، iotomikim muinidonmyG، sediokirkylop .Cﺑﻮﻳﮋه 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ps sanonimaryPو  munitseirt
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  sediokirkylop .Cﻮژﻳﻚ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﺮرﺳﻲ اﻛﻮﻟ 8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  aleduK   
. ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ  03-43و در ﺷﻮري ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 11-03)اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد و ﮔﺮم 
و ﻫﻤﻜﺎران در  miK.  ﻋﻤﻮدي ﻗﻮي ﺑﻮده و ﻗﺎدر اﺳﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻋﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮ
. در زﻣﺎن ﻛﺸﻨﺪ اﺷﺎره و ﻋﺎﻣﻞ آﻧﺮا اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻮر داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ sediokirkylop .Cﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻋﻤﻮدي   0102ﺳﺎل 
  .   ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﻣﻲ روﻧﺪ 61ﺻﺒﺢ و ﻗﺒﻞ از ﻃﻠﻮع ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ آﻣﺪه و در ﺳﺎﻋﺖ  5ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در ﺳﺎﻋﺖ 
و ﺑﻨﺪرت ( gro.edit-der.www//:ptth)ﻞ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼ 8ﺗﺎ  2ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺸﻜﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي    
  (.ude.is.ynatob//:ptth)ﺳﻠﻮل را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  8زﻧﺠﻴﺮه ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﮔﺰارش . دﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﻧﺠﻴﺮه ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ     
ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺳﻴﺴﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دوﺑﺎره در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ  sediocirkylop.Cﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ، 
ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺗﺮوﻓﻴﻜﺎﺳﻴﻮن، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و اﺛﺮات ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و (. 4002 ,.la te egarraziL-etaraG)ﻧﻤﺎﻳﺪ 
  (.4002 ,.la te egarraziL-etaraG)ﺮدد ﺑﺎد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻟﻬﺎ ﮔ
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از ﺟﻤﻠﻪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻬﻴﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﻣﻮاد آﻟﻲ، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮوز ﭘﺪﻳﺪه 
داراي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ  sediocirkylop.Cاز ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ (. )gro.tcejorp-caraec.www//:ptthﻛﺸﻨﺪ ﺳﺮخ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزاﻧﺪ 
ﺑﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 91ﭘﻮﺷﺶ دار و ﻏﻴﺮ ﭘﻮﺷﺶ دار( روﻳﺸﻲ)رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ 
 ﻣﺪور و 02ﻛﺎﻫﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻛﺸﻨﺪ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻮﻟﻴﺪي در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، از ﻧﻮع ﺷﻨﺎﮔﺮ ﭘﻮﺷﺶ دار ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﻨﻲ . ﺷﺪه از ﻛﻨﺎره ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪي ﺑﺤﺎﻟﺖ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎف
از .  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روﻳﺸﻲ ﻏﻴﺮ ﭘﻮﺷﺶ دار ﻳﺎ ﺗﻜﺮار ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺟﻨﺴﻲ اﻧﻮاع ﭘﻮﺷﺶ دار ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
  (.7002 ,.la te miK)ﻣﺎه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ  2- 3ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي روﻳﺸﻲ ﻏﻴﺮ ﭘﻮﺷﺶ دار 
ﻬﺎي ﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺘدر ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺗﻼﺷﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﺷﺮاﻳﻂ آز
ﻧﺴﺒﺖ  8002در ﺳﺎل   eeL. ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﻮاردي ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
و ﻫﻤﻜﺎران   miK.اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﺳﺖ( deifidom) f/2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediokirkylop .Cﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻛﺸ
را در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد  sediokirkylop .Cﺑﺮ رﺷﺪ  اﺛﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﺷﻮري و ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﺑﻲ 4002در ﺳﺎل 
ﺳﻤﻲ ﺑﺮﺧﻲ اﺷﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺶ ﮔﺮ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات 9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  miK. ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧﺪ
 MSEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediokirkylop .Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ ( aelureac simorhC) hsiflesmaDﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﺎ  sediokirkylop .Cﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺖ  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nuS.  در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ojnoH. در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪ( f/2-iS)اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎﺑﺶ ازون،  2در ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺣﺬف ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﺑﺎ ازون ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ،  ﭘﺲ از  2002
ﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘ. دﻗﻴﻘﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ 5ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻫﺶ و ﭘﺲ از  sediokirkylop .Cﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده  sediokirkylop .Cﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ 
  . اﺳﺖ
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-1
  .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ     
  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزآﻣﺎده ﺳﺎزي وﺳﺎﻳﻞ   -2-2
آﻛﻮارﻳﻮم  6از . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( deifydom) 2/fآﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   6 از
دﻗﻴﻘﻪ  51آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ آب اﺗﻮﻛﻼوﺷﺪه ﺑﻤﺪت  3دﻗﻴﻘﻪ و  02آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ آب ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪه ﺷﺪه ﺑﻤﺪت  3ذﻛﺮ ﺷﺪه 
 ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده   LRMTز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا دﻳﮕﺮ آﻛﻮارﻳﻮم 3از . ﭘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ
از   (.ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ 23ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎﺷﻮري  01ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻫﺮﻳﻚ  41ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ آب ﻫﺮ آﻛﻮارﻳﻮم )
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ  0001و  005، 052، 002، 001ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ درب دار و ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
از ﻳﻜﺪﺳﺘﮕﺎه ﺗﺎﻳﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ زﻣﺎن ﻫﺎي . ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻻﻣﭗ ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ  ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در  2و از ﺗﻌﺪادي ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﺑﺎ ( ﺳﺎﻋﺖ21)و ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ ( ﺳﺎﻋﺖ21)روﺷﻨﺎﻳﻲ 
در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﺼﺐ و ﺑﻄﻮر  VUﻳﻚ ﻻﻣﭗ . ﻫﺮﻳﻚ، ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺳﺎﻋﺖ  1-2ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ روزاﻧﻪ 
  
  آﻣﺎده ﺳﺎزي آب -2-3  
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد اﻳﻦ . 3002 ,mufihsoT()ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  23ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم از آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار، ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  04ﻣﻘﺪار ﺷﻮري، آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺷﻮري 
 در اﺑﺘﺪا آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده.  ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ 23و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آب ﺑﺎ ﺷﻮري  رﺳﻮﺑﮕﻴﺮ، ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر  0/54، از ﻓﻴﻠﺘﺮ (36-CTﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﻳﻮان ﻣﺪل )ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺧﻼء ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎ، 
-meeaZ baT narIﻣﺪل)درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در اﺗﻮﻛﻼو  121دﻗﻴﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  51داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﺪت 
و ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻮرد ( 1ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻗﺮار داده ﺷﺪه ( 91478
   . ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪﻧﺪ 1، از ﻓﻴﻠﺘﺮ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
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  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم -2-4
آب  ﺧﻠﻴﺞ وﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن اﻧﺠﺎم و ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﭘﮋ
ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر و آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻗﻲ   07ﻓﺎرس ﻛﻪ در آن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم رخ داده از ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮي 
ﺧﺎﺻﻴﺖ از ﺑﺮاي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم، . ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪو ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻜﺎن ﺧﻮردن  ﺳﺮﻳﻌﺎﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه را در ﻣﺤﻴﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه (. 9002 ,.la te nawiD) ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻧﻮر   ﺟﻠﺐ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
 2ارﺗﻔﺎع ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه و ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻗﺴﻤﺖ  4ﻗﺴﻤﺖ از   3ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و  1در ﻳﻚ ﺑﺸﺮ 
ر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﺑﺎ ﭘﻲ ﭘﺖ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎ. ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺳﻔﻴﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ .  آن ﺗﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ 4ﻗﺴﻤﺖ از  3آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻛﻪ 
درﺟﻪ  121دﻗﻴﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  51ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر و در اﺗﻮﻛﻼو ﺑﻤﺪت  0/54ﻛﺸﺖ، آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از ﻓﻴﻠﺘﺮ 
ﺗﻬﻴﻪ و ﻛﺸﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ   deifidom()2fﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد . اد ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮ
  . اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻓﻮق در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  
  
  .اﺗﻮﻛﻼو ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ﺳﺎزي آب و ﻟﻮازم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده -1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-5 
  . ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻮده اﻧﺪ(  4و 3، 2ﺗﺼﺎوﻳﺮ )ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  ﺟﻬﺖ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه از
  ( .deifydom)2/f ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  : 1ﺗﻴﻤﺎر   
  .  LRMTﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ: 2ﺗﻴﻤﺎر   
  .yawnoCاز ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده: 3ﺗﻴﻤﺎر   
  .MSEﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ : 4ﺗﻴﻤﺎر   
ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﺨﻠﻮط رﺳﻮﺑﺎتﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ : 5ﺗﻴﻤﺎر    
   .(ﻟﻴﺘﺮ 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 23ﺑﺎ آب  ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1
  .iS-2/f()ﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛ: 6ﺗﻴﻤﺎر   
  
  آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم -2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (.deifydom)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
  
  ﻗﺴﻤﺘﻲ از  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي -3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  
  
  .LRMTآﻛﻮارﻳﻮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   -4ﺮ ﺗﺼﻮﻳ
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  روش ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم -2-6
، (deifidom)2/f ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﺎ  23ﻮري و آب ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزي آب ﺑﺎ ﺷ iS-2/f()، ﮔﻴﻼرد MSE ، yawnoC،LRMT
ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 23ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮري  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم رﺳﻮب ﺳﺎﺣﻠﻲ و  1)رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ، ﻛﺸﺖ  3ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم از ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ، آﻧﻬﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در 
و در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ اﻧﺠﺎم (  ﺳﻲ ﺳﻲ 0001ﺗﺎ )ﺳﻲ ﺳﻲ و ﺳﭙﺲ ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ  001ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻫﺎي 
ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ . ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0/1000 دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺗﺮازوي ﻧﻴﺎزﻣﻮاد ﻣﻮرد . ﮔﺮﻓﺖ
و ﺑﺎ  ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ درﺻﺪ 2ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ در ﺣﺪ ﻳﻨﻴﻮم، اﻓﺰودن ﻛﻮﻛﻠﻮد
   .اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻲ ﭘﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﺼﻮرت اﻓﻘﻲ و ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  2ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ . ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ ﻧﻮرد ﻧﻴﺎز از ﻧﻮر ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ، ارﻟﻦ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي  01ﺐ ﺷﺪه و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ ﺑﺮ روي ﻗﺎب ﻓﻠﺰي ﻧﺼ 01
ﻧﻮر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 5ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  2در زﻳﺮ ﻗﺎب ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻫﺎ . آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻟﻮﻛﺲ ﺑﻮد 0005ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
  (.deifidom) 2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   -2-6-1   
  .آﻣﺎده و ﺳﭙﺲ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ P3و   P2، P 1ﻣﺤﻠﻮل  3ﻛﺸﺖ، اﺑﺘﺪا  ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ   
 1Pﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل  -
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 0/50 ATDE  1
 ﮔﺮم 0/40  O2H4.2lCnM  2
  ﮔﺮم 0/300 O2H6.2lCoC  3
  ﮔﺮم 0/550  2lCnZ  4
  ﮔﺮم 0/20 3OeS2H  5
  .ﮔﺮددﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه ﺣﻞ ﻣﻲ  1ﻣﻮاد ﻓﻮق در  -
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  2P ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل  -
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001  (اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه) آب ﻣﻘﻄﺮ  1
 ﮔﺮم 6/81 3OB3H  2
  
  3Pﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺤﻠﻮل  -
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0001  آب ﻣﻘﻄﺮ  1
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 051 21B  2
  ﮔﺮم 1 1B  3
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 051  nitoiB  4
  
  (.deifidom) 2/fﻣﺤﻠﻮل  -
  ﻣﻘﺪار  هﻧﻮع ﻣﺎد  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 0/2 3ONaN  1
 ﮔﺮم 0/20 O2H2.4OP2HaN  2
  ﮔﺮم 0/510 ATDE 3aN  3
  ﮔﺮم 0/100 ATDE eF  4
  ﮔﺮم 0/20 sirT  5
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 21 1P  6
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5  2P  7
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 0/5  3P  8
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 001 nilicipmA  9
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003 nicymanaK  01
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 003 nicymoeN  11
 .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺗﻮﻛﻼوﺷﺪه ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 0001در ﻣﻮاد ﻓﻮق  -
  
  LRMTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-6-2
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 1  ﻧﻴﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  1
 ﮔﺮم 0/1 ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ  2
  ﮔﺮم 0/30 ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ  3
  ﮔﺮم 0/20 ﺳﻠﻴﻜﺎت ﺳﺪﻳﻢ  4
  .ﺮدﻳﺪﻧﺪﻟﻴﺘﺮ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺗﻮﻛﻼوﺷﺪه ﺣﻞ ﮔ 01ﻣﻮاد ﻓﻮق در  -
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  yawnoCﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-6-3
   A ﻣﺤﻠﻮل -
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 01 ﻧﻴﺘﺮات ﺳﺪﻳﻢ ﻳﺎ ﻧﻴﺘﺮات ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ  1
 ﮔﺮم 2 ﻓﺴﻔﺎت ﺳﺪﻳﻢ  2
  ﮔﺮم 0/31 ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻫﻦ  3
  ﮔﺮم 0/40  ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻣﻨﮕﻨﺰ  4
  ﮔﺮم 3/3 اﺳﻴﺪ ﺑﻮرﻳﻚ  5
  ﮔﺮم 4/5 ATDE  6
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5 2P  7
 .ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  001ﻣﻮاد ﻓﻮق در  -
  
   B ﻣﺤﻠﻮل -
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 01  ﻛﻠﺮﻳﺪ روي  1
 ﮔﺮم 2 ﻛﻠﺮﻳﺪ ﻛﻠﺴﻴﻢ  2
  ﮔﺮم 0/31 ﻣﻮﻟﻴﺒﺪات آﻣﻮﻧﻴﻮم  3
  ﮔﺮم 0/40  ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ  4
 .ﻣﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 001ﻣﻮاد ﻓﻮق در  -
 
 
  C ﻣﺤﻠﻮل -
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﮔﺮم 01  (21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ )ﻛﻮﺑﺎﻻﻣﻴﻦ   1
 ﮔﺮم 2  (1Bﻴﻦ وﻳﺘﺎﻣ)ﺗﻴﺎﻣﻴﻦ   2
 .ﻣﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 001ﻣﻮاد ﻓﻮق در  -
ﻟﻴﺘﺮ از آب درﻳﺎﻳﻲ  1در  Cو   B،Aﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي  1ﺑﺎ اﻓﺰودن  yawnoCدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  .ﻓﻴﻠﺘﺮ  و اﺗﻮﻛﻼو ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ
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  MSEﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ   -2-6-4
  ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع ﻣﺎده  ردﻳﻒ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 021 3ONaN  1
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 5 4OPH2K  2
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/1 1Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   3
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/10  21Bوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   4
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/100  ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ  5
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/62 +2eF-ATDE  6
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 0/33  +2nM-ATDE  7
  ﮔﺮم 1  آﻣﻴﻨﻮﻣﺘﺎن( ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻣﺘﻴﻞ)ﺗﺮﻳﺲ   8
 .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎﻳﻲ ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 0001ﻣﻮاد ﻓﻮق در  -
  ( iS-2/f)ﮔﻴﻼرد ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  -2-6-5
  ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  ردﻳﻒ
 =O2H6.2lCoC 0/10 1
  =O2H5.4OSuC 0/10  2
  =O2H6.3lCeF 3/51  3
  =O2H2.4OoM2aN 0/600  4
  =O2H4.2lCnM 0/81  5
 =O2H7.4OSnZ 0/220  6
 =ATDE2aN  4/63  7
 =3ONaN 57  8
  =O2H .4OP2HaN 5  9
 =nitoiB 0/5  01
 =lCH.enimaihT 0/1  11
 .ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب درﻳﺎﻳﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮ و اﺗﻮﻛﻼوﺷﺪه ﺣﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 0001ﻣﻮاد ﻓﻮق در    -        
  ()6002 ,.ahjO: ﻣﻨﺒﻊ            
  
  . ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آب ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ -6-6-2
 23ﻟﻴﺘﺮ آب ﺑﺎ ﺷﻮري  1ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺎ  1ﺑﺮاي آﻣﺎده ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ، ﻣﻘﺪاري از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺣﺪ 
  .ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻫﻢ زده ﺷﺪه و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ( ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و آب ﻣﻘﻄﺮ)ﻤﺖ در ﻫﺰار ﻗﺴ
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  روش ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم -2-7
ﺟﻬﺖ . و در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( 5ﺗﺼﻮﻳﺮ)ﺷﻤﺎرش ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺣﺎوي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  0/1ﺷﻤﺎرش، اﺑﺘﺪا ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺰدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم و ﺳﭙﺲ 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻤﺎرش در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻻم اﻧﺠﺎم و ﺗﻌﺪاد . در داﺧﻞ ﻻم رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ( 7ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ( 6ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ 
  
  
  .ده ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮمﻻم ﺳﺪوﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ -5ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  .در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ مﺷﻤﺎرش ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮ  -6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
  دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮﻟﻲ  -7ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ -2-8
ﺷﻨﺎﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ روآﻛﻮارﻳﻮﻫﺎ آب  Hpدو ﺑﺎر ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب و  ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻃﻮل دوره
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ  . و ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ( در زﻣﺎن روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ)
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ،  ﭘﺲ از ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه،  در ﺻﺒﺢ زود و در زﻣﺎن ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻮدن ﺗﻤﺎم ﻻﻣﭗ 
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب . آب  اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ  Hp ﻫﺎي  ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب  و 
  . آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  
  روش آﻣﺎري -2-9
( AVONA) ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺑﺘﺪا از آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ
ز آزﻣﻮن داﻧﻜﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده، و ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن وﺟﻮد اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا
  (.P<0/50)ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺪاﻣﻴﻚ از ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار آﻣﺎري وﺟﻮد دارد 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺑﻬﺘﺮ  LRMTو ( deifidom) 2/fدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ( deifidom)ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد ﺑﻮده و ( -2/f iS)و ﮔﻴﻼرد  MSEاز ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  LRMTﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺬف ﺳﻴﻠﻴﺲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ LRMT
ﻗﺴﻤﺖ در   04اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺷﻮر ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﺷﻮري. ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد
ﺑﺪون اﻓﺰودن ﻣﺤﻴﻂ ( ﻠﻂ ﺳﺎزي آب ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و آب ﻣﻘﻄﺮﺑﺎ ﻣﺨ)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  23ﻫﺰار و آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار،  ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻔﻆ  23ﻛﺸﺖ، و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮط ﺳﺎزي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ و آب ﺑﺎ ﺷﻮري 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در آﻛﻮارﻳﻮم  6/5ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه . ﺣﻴﺎت ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
در ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻲ ﺗﻮان . ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ( deifidom)، ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 09/6/5در ﻣﻮرخ  1ﺷﻤﺎره 
ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ( -2/f iS)و ﮔﻴﻼرد  MSEاﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0001و  005در آﻛﻮارﻳﻮم و ارﻟﻦ ﻫﺎي  LRMTﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . ﻓﺮآﻫﻢ ﻧﻤﻲ ﺳﺎزﻧﺪ
ﺑﻮده و ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ( اﺻﻼح ﺷﺪه)ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
  . آن را اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﺸﺖ . اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺣﺪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ( deifydom) 2/fﻓﻘﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
رﻳﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم از در آﻛﻮا LRMTﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . روز از آﻏﺎز ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ رﺳﻴﺪ 24ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ ﭘﺲ از  000019آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﺎ  3
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  0001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ  001در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، و ارﻟﻦ ﻫﺎي ( deifydom) 2/fﮔﻴﻼرد 
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ( ﺗﻜﺮار در ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر 3ﺑﺎ )ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ . ﻳﻨﻴﻮم ﮔﺮدﻳﺪﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﻛﻠﻮد
، در (روز 74در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/309/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي   001،  در ارﻟﻦ (روز 51در ﻣﺪت  )ﺳﻠﻮل  3/382/000/
در )ﺳﻠﻮل  2/338/000/ﺳﻲ ﺳﻲ  005، در ارﻟﻦ (ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 22در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  6/393/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  002ارﻟﻦ 
 3/006/000/و در آﻛﻮارﻳﻮم ( روز 62در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/056/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي   0001، در ارﻟﻦ ( روز 04ﻣﺪت
اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ 1در ( روز 64در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل 
ﻧﺠﺎم، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ا LRMT
 .../  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي                                                              12
 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ . ﺑﻮد( deifydom) 2/fﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
ﺳﻠﻮل  3/702/000/ﺳﻲ ﺳﻲ  001، در ارﻟﻦ (روز 21در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/386/000/در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  LRMTﻛﺸﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  005، در ارﻟﻦ (روز 81در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  3/040/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي   052، در ارﻟﻦ (روز 63در ﻣﺪت )
و در آﻛﻮارﻳﻮم  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( روز 43در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/523/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0001ﺳﻠﻮل، در ارﻟﻦ  3/379/000/
در ﻣﺤﻴﻂ  ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1در ( روز 82در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  055/000/
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار و رﺳﻮﺑﺎت  23و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻﻠﻪ در زﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﺎ ﺷﻮري ( iS-2/f)، ﮔﻴﻼرد  yawnoCﻛﺸﺖ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه . ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺣﺘﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻲ  001ﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار و ﻓﻘﻂ  در ﻟﻮ MSEارﻟﻦ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد  8ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﺗﺼﻮﻳﺮ  .ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 01ﺗﺎ  1ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻧﻤﻮدارﻫﺎي 
و درﺟﻪ  Hp و ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، 01ﺗﺎ  1ﺎرﻫﺎ در ﺟﺪاول ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﺗﻴﻤ
  .ارﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 11ﺣﺮارت آب در ﺟﺪول 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  -1ﺟﺪول 
  (09/3/92 ﻛﺸﺖ زﻣﺎن( )deifidoMﮔﻴﻼرد ) f/2ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .giS F  ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  ﮔﻴﻼرد
  0/83  1/21  31172/2  4  354801  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      90142/3  31  124313/5  ﺧﻄﺎ
        71  478124/5  ﻛﻞ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /22
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -1ﻧﻤﻮدار 
  (09/3/92زﻣﺎن ﻛﺸﺖ )ﮔﻴﻼرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 002اﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ارﻟﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮ -2ﺟﺪول 
  (09/4/5 ﻛﺸﺖ زﻣﺎن)ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد   
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  ﮔﻴﻼرد
  0**  4/9  54087/1  41  2362901/1  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      74951  03  014874/6  ﺧﻄﺎ
        44  2401751/8  ﻛﻞ
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 002ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ارﻟﻦ  1م  در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮ  - 2ﻧﻤﻮدار
  (09/40/50زﻣﺎن ﻛﺸﺖ )ﮔﻴﻼرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
 .../  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي                                                              32
 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  005آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ارﻟﻦ  -3ﺟﺪول 
  (09/4/51 ﻛﺸﺖ زﻣﺎن)ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد   
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  ﮔﻴﻼرد
  0**  72/1  42654/5  01  542654/2  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      2861/6  52  66024/6  ﺧﻄﺎ
        53  113894/8  ﻛﻞ
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 005ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ارﻟﻦ  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -3ﻧﻤﻮدار 
  (09/40/51زﻣﺎن ﻛﺸﺖ )ﮔﻴﻼرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
  
  ﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در آﻛﻮارﻳﻮم آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛ -4ﺟﺪول 
  (09/4/31 ﻛﺸﺖ زﻣﺎن)ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد  
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  ﮔﻴﻼرد
  1/39sn  1/65  02921/9  61  537602/7  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      5528/5  53  883602/4  ﺧﻄﺎ
        15  0951341/9  ﻛﻞ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /42
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  ﻟﻴﺘﺮي 01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  آﻛﻮارﻳﻮم   1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -4ﻧﻤﻮدار 
  (09/40/31زﻣﺎن ﻛﺸﺖ )ﮔﻴﻼرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در آﻛﻮارﻳﻮم -5ﺟﺪول 
  (09/4/71 ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺖ)ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد  
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  ﮔﻴﻼرد
  0/81sn  1/75  0307  8  04265/1  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      7644/9  42  032701/6  ﺧﻄﺎ
        23  074361/2  ﻛﻞ
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  ﻟﻴﺘﺮي  01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  آﻛﻮارﻳﻮم   1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -5ﻧﻤﻮدار 
  (09/40/71زﻣﺎن ﻛﺸﺖ )ﮔﻴﻼرد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .../  ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي                                                              52
 
  زﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻟﻮﻟﻪ آ -6ﺟﺪول 
  (09/4/1 ﻛﺸﺖ زﻣﺎن) LMRTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  LMRT
  2/80sn  0/25  6323/39  21  34883/4  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      9816/7  72  421761  ﺧﻄﺎ
        93  996562/9  ﻛﻞ
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در   -6ﻧﻤﻮدار 
  (09/40/10زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ) LRMTاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ  
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  001آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ارﻟﻦ  -7ﺟﺪول 
  (09/4/5 ﻛﺸﺖ زﻣﺎن) LMRTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  LMRT
  0/500**  5/5  36672/7  5  81383167  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      0305/8  51  26457  ﺧﻄﺎ
        02  087312/6  ﻛﻞ
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /62
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ارﻟﻦ  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -7ﻧﻤﻮدار 
  (09/40/50زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ) LRMTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ  
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 052آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ارﻟﻦ  -8ﺟﺪول 
  (09/4/91 ﻛﺸﺖ زﻣﺎن) LMRTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  LMR
  0/810*  9/1  72644/2  01  896722/5  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      7294/7  21  02042  ﺧﻄﺎ
        22  817152/5  ﻛﻞ
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 052ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ارﻟﻦ  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -8ﻧﻤﻮدار  
  (09/40/91زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ) LRMTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ  
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي 0001آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ارﻟﻦ  -9ﺟﺪول 
  (09/5/2زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ) LMRTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
  ﺑﺎ ﺳﻴﻠﻴﺲ LMRT
  (09/5/2 ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺖ)
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت
  0/94 sn  0/78  10931/8  3  50714/6  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      99951/1  8  399721/3  ﺎﺧﻄ
        11  996961  ﻛﻞ
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  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  ارﻟﻦ  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -9ﻧﻤﻮدار 
  (09/50/20زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ) LRMTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
  
  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در آﻛﻮارﻳﻮم -01ﺟﺪول 
  (09/5/1 ﻛﺸﺖ نزﻣﺎ)  LMRTﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
 .giS F  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت  درﺟﻪ آزادي  ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺮﺑﻌﺎت  LMRT
  0/595sn  0/97  0/83  6  2/82  ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
      0/84  41  6/67  ﺧﻄﺎ
        02  9/40  ﻛﻞ
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /82
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  ﻟﻴﺘﺮي 01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  آﻛﻮارﻳﻮم  1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  در   -01ﻧﻤﻮدار 
  (09/50/20ﺖ زﻣﺎن ﻛﺸ) LRMTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  
  
  .آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ آب ( اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  -11 ﺟﺪول
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺑﺎ  2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  آﻛﻮارﻳﻮم
 آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه
  (09/4/31ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺖ )
ﺑﺎ آب  2/fﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻛﻮارﻳﻮم 
  اﺗﻮﻛﻼوﺷﺪه
  (09/4/71ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺖ )
ﺑﺎ  LRMTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻛﻮارﻳﻮم 
  آب اﺗﻮﻛﻼوﺷﺪه
  (09/5/1ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺸﺖ )
  ﺗﺎرﻳﻜﻲ  روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ  روﺷﻨﺎﻳﻲ  ﺗﺎرﻳﻜﻲ  روﺷﻨﺎﻳﻲ  زﻣﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
  اﻛﺴﻴﮋن
  (ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ)
 6/82±0/52 5/79±0/92 9/71±1/93 9/97±2/13 8/07±1/68  9/69±0/86
 8/09±1/02 9/90±1/93 9/90±1/93 8/36±0/32 8/06±0/82 8/84±0/33 Hp
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 
 42/13±0/9 62/90±10/93 42/21±0/33 52/06±0/33 42/63±0/33 52/84±0/33  (ﻧﺘﻲ ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎ)
 
   
  ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ -8ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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  ﺤﺚﺑ -4
ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻜﻲ،  ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻓﻲ از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ 
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻊ  آﻧﭽﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﺤﺮز ﮔﺮدﻳﺪه اﻳﻦ. اﺳﺖ
اﻳﻦ روش . ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮر روش ﻣﻮﺛﺮي ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ sediocirkylop .Cرﻓﺘﺎر ﺟﺬب ﺑﻪ ﻧﻮر آن و 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد . ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  nawiDﺗﻮﺳﻂ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﻮده و ﺧﻄﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎ آن زﻳﺎد  ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎم ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮ
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
آﻧﭽﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﻧﻤﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ، ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ 
اﻳﺠﺎد، ﺣﻔﻆ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻛﺸﺖ آن از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻤﺎرش ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻫﻢ زدن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻧﻬﺎ در . اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﻤﻌﻲ .  ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، ارﻟﻦ و آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻮد
در آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﻴﺰ . ﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻜﺎن دادن آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺳﺮوﺗﻪ ﻧﻤﻮدن ﻇﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﺟﻮد دارﻧﺪ،  ﻟﺬا ﺷ
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ اﻏﻠﺐ در ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ اﺑﺘﺪا  ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﻢ زده ﺷﺪه 
اد زﺳﻮﺑﻲ در ﺗﻪ ﻫﻢ زدن و ﺗﻜﺎن دادن ﻇﺮوف ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮ ﻫﻢ ﺧﻮردن ﻣﻮ. و ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺎ ﭘﻲ ﭘﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ . ﻇﺮوف ﮔﺸﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺒﻌﺪي ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ ﻧﺴﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺰدن ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧ
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ در ﻇﺮوف ﻛﺸﺖ،  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي از.  ﻬﺎي ﺑﻌﺪي ﮔﺮددﺷﻤﺎرﺷ
در . ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎ  اﻗﺪام ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺳﺮو ﺗﻪ ﻧﻤﻮدن)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ و ﺗﻜﺎن دادن 
زﻣﺎن ﺷﻤﺎرش، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ  و ﺣﻔﻆ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ، ﺗﻜﺎن دادن ﻫﺎ 
اﻟﺒﺘﻪ رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﮔﺮي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ، ﺑﺮ دﺷﻮاري ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﻣﻲ . ﮕﺮﻓﺖو ﻫﻢ زدن ﻫﺎ در ﺣﺪ زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﻧ
  . اﻓﺰاﻳﺪ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﻴﺰ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي 
م اﻣﻜﺎن ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺣﺪ آﻛﻮارﻳﻮ( deifydom) 2/fﻓﻘﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد . ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻣﻲ ﺗﻮان اﻇﻬﺎر داﺷﺖ ﻛﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎص اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ  .ﻣﻴﺴﺮ ﺳﺎﺧﺖ
در  LRMTﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
. ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ 000019ﺗﺎ  آﻛﻮارﻳﻮم ﺗﺮاﻛﻢ 3آﻛﻮارﻳﻮم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم از 
ﻣﻴﻠﻲ  0001ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ  001در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ، و ارﻟﻦ ﻫﺎي ( deifydom) 2/fاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
ﺗﻜﺮار در  3ﺑﺎ )ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ . ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺳﻠﻮل  6/393/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  002، در ارﻟﻦ (روز 51در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  3/382/000/درﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ( ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر
و در آﻛﻮارﻳﻮم اﻧﺪازه ( روز 04در ﻣﺪت)ﺳﻠﻮل  2/338/000/ﺳﻲ ﺳﻲ   005، در ارﻟﻦ (ﺷﺒﺎﻧﻪ روز 22درﻣﺪت )
ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﻛﺎر و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺟﻬﺖ اداﻣﻪ ﻛﺸﺖ، از ﺑﺮﺧﻲ . ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻮﻳﮋه در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ و در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺎ . ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
روز ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻛﺸﺖ از آن ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه  03در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ( deifydom) 2/fﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد ﻣ
ﻧﻮع آب  2از  (deifydom)2/f ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در آﻛﻮارﻳﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . اﺳﺖ
آﻛﻮارﻳﻮم  3دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه و در  02ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺑﻤﺪت  23آﻛﻮارﻳﻮم آب ﺑﺎ ﺷﻮري  3در . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  121دﻗﻴﻘﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت  51ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار اﺑﺘﺪا ﺑﻤﺪت  23دﻳﮕﺮ آب درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﻮري 
آﻛﻮارﻳﻮم ﺣﺎوي  3آﻛﻮارﻳﻮم از  2ﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻮ. اﺗﻮﻛﻼو ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﻛﺸﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 3در ﻳﻜﻲ از .  (روز 64ﻣﺪت ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﺳﻠﻮل در  3/006/000/ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر )آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ . ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ  6/005/000/آﻛﻮارﻳﻮم ﺣﺎوي آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ 
در  LRMTﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ .  ﻮدﻳﻨﻴﻮ در آب ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠ
ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻧﺠﺎم، وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺠﻢ ارﻟﻦ ﻫﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم 
ده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ. ﻣﻲ ﺷﺪاﻧﺠﺎم ( deifydom) 2/fﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
در )ﺳﻠﻮل  3/702/000/ﺳﻲ ﺳﻲ  001، در ارﻟﻦ (روز 21در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/386/000/در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ  LRMT
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي  0001، در ارﻟﻦ (روز 81در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  3/040/000/ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي   052، در ارﻟﻦ (روز 63ﻣﺪت 
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ﺑﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ( روز 82در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  055/000/در آﻛﻮارﻳﻮم  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ( روز 43در ﻣﺪت )ﺳﻠﻮل  2/523/000/
 LRMTﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ( deifydom) 2/fﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ارﺟﺤﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد 
     . و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﻲ ﺑﺮد
ﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺐ آب ﺑﺎ و ﻣﺤﻴﻂ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ز( iS-2/f)، ﮔﻴﻼرد  yawnoCﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ
، ﺣﺘﻲ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ، (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ( ﻟﻴﺘﺮ 1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  23ﺷﻮري 
اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از درﻳﺎ . ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 dna ottiK()ﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ                    ﻛﻪ در آن ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻔﺮط ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم رخ داده ﺑ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﺤﺪوده آﺑﻬﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ، اﻳﻦ . 5002 ,nahtanugeR
ﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻓ.  ﻟﺬا ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻛﺎر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 001از اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار و ﻓﻘﻂ  در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ و ارﻟﻦ ﻫﺎي  MSEاﻧﺪازه ارﻟﻦ، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
در واﻗﻊ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ و ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮد
ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ( deifydom) 2/fﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص و ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ وﻳﮋه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣ
 ,eF ,P ,N( )iS-2/f)ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد  6002در ﺳﺎل  eeL dna eeLاﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . اﺳﺖ
را ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در اﻏﻠﺐ آﺑﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ( nimaiht ,nitoiB ,oM ,nZ ,uC ,oC ,nM
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه، در زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري . ه اﻧﺪ، ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داردﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ  0091±023ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي از 51ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ وﻗﻊ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺗﺮاﻛﻢ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺳﺘﻔﺎده از آب اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ا. ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 00032±0092روز ﺑﻪ  5ﻟﻴﺘﺮ، ﭘﺲ از 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺼﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در آن رخ داده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻣﻮارد ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮاد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ . ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده رﺑﻂ داد
  .ﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد  sediocirkylop .Cﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ  8002در ﺳﺎل  eeLﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻓﺴﻔﺮ و ﺳﻠﻨﻴﻮم ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺸﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ( 2/f- iS)
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
ﻬﺒﻮد داده در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻴﺰ ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑ. اﺳﺖ
، (از ﻧﻈﺮ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم)ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺸﺪن ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ  .ﺷﻮد
از آﻣﭙﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ، ﻛﺎﻧﺎﻣﺎﻳﺴﻴﻦ و ﻧﺌﻮﻣﺎﻳﺴﻴﻦ ﺟﻬﺖ  (deifidom) 2/fدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ .  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ وﺳﻴﻊ اﻟﻄﻴﻒ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ . ر ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮا
 .ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ  6/005/ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
و  koBﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ در ﺗﺤ. ﺑﻮده اﺳﺖ( deifidom) 2/fﻟﻴﺘﺮ در ﻳﻚ آﻛﻮارﻳﻮم داراي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﺳﻠﻮل در  058را  sediokirkylop .Cدر ﻛﺸﻮر ﻛﺮه، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي  0102ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ( ﺑﺪون ذﻛﺮ ﻧﻮع ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده)ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
  . ﺪﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺑﻤﺮاﺗﺐ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻠﻮﻟﻲ 
در آﺑﻬﺎي  sediokirkylop .Cدر زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﻜﻞ زﻧﺪﮔﻲ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   miKدر ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺼﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و  2891ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺳﺎل 
ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ  00084ﺎﻳﻲ اداﻣﻪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻓﻮق روز، ﺷﻜﻮﻓ 26ﺑﻪ ﻣﺪت  3002در ﺳﺎل 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻤﻲ در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در . ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ (deifidom) 2/fدر زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﻛﻮارﻳﻮم 
در زﻣﺎن ﺷﻤﺎرش . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪاز آﻛﻮارﻳﻮم ﻳﻮم ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ آﻛﻮار
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﻤﺰده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻲ ﭘﺖ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم و در زﻳﺮ 
ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﺳﺪوﻳﻚ ﺷﻤﺎرش اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺮاﻛﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از . ﺷﺪﺳﻠﻮل ﺷﻤﺎرش  00005ﺗﻌﺪاد در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ، ﺑﻮدﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﻣﻼﻳﻢ 
  در اراﺋﻪ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  notnAدر ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط . ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ان ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﻠﻴﺠﻲ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﻣﺎﻟﺰي در ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي، ﻋﻨﻮ muinidolhcoC ﮔﺰارش اوﻟﻴﻦ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ
ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻗﻔﺲ ﻫﺎي  6×601، 6002ﺗﺎ ژوﺋﻦ  5002ﻣﺎﺑﻴﻦ ژاﻧﻮﻳﻪ  sediokirkylop .Cﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ذﻛﺮﺷﺪه ﺑﺎ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
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                    2/fﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  1آﻛﻮارﻳﻮم ﺷﻤﺎره ﻟﻴﺘﺮ از  ﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در ﻣﻴ 6/5ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻪ 
  .ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ داردﺑﻮده ( )deifidom
را در ﺧﻠﻴﺞ ﻛﺎﻟﻴﻔﺮﻧﻴﺎ در ﻣﻜﺰﻳﻚ ﻣﻮرد  sediokirkylop .Cﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  4002وﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  egarraziL-etaraG
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺰارع ﭘﺮورش  در sediokirkylop .Cﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺷ و ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ   ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده 
در ﻣﺰرﻋﻪ اي ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﺑﺪان . ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد 8×601ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ رخ داده و ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻳﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق ﻫﻴﭻ اﺷﺎره اي ﺑﻪ اﺛﺮات ﺷﻜﻮﻓﺎ . راه ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد، آﺳﻴﺐ آﺑﺸﺸﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺛﺮات ﺗﺨﺮﻳﺒﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش . ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺮ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺮ . ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه وﻟﻲ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﺛﺮات ﻛﺸﻨﺪﮔ
  .ﺑﻮﻳﮋه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
در  2002-6002در ﺧﻠﻴﺠﻲ واﻗﻊ در آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   sediokirkylop .Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﻗﺴﻤﺖ در  03ﺗﺎ  22درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و  52ﺗﺎ  02اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن وﻗﺘﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري آب ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ 
و در  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻠﻮل در 501در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه، ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ . ده رخ داده اﺳﺖﻫﺰار ﺑﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ، در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﻴﺮي . ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 301-401ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮاﻛﻢ 
درﺻﺪي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻦ  001ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  42
ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﺐ  aidinem aidineMو  silajam suludnuF و ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  setageirav nodonirpyCﮔﻮﻧﻪ 
ﺳﺎﻋﺖ در  84در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت . ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ sutilcoreteh suludnuFدرﺻﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ  08ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ 
ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ آﺑﻬﺎﻳﻲ . ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ، زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ sediokirkylop .C ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﻴﻠﻲﺳﻠﻮل 1×301ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﺘﺮ از 
( ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮي 0/2)ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ در آﻧﻬﺎ رخ داده، ﭘﺲ از ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ و ﻳﺎ از ﺣﺎﻟﺖ اﻧﺠﺎد ﺧﺎرج ﺷﺪن و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪن 
در اﻳﻦ ﻻﻳﻪ  ﻣﻨﺸﺎ ﺳﻢﺎ در ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﻳﻪ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻏﺸﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ، و ﻳ
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده  4002در ﺳﺎل   ahaSو  imargliB  (.8002 ,.la te relboG)ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎ )زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ( دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗﻬﺎ) xaluaynoGو  muinidonmyGاﻧﺪ ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺸﻨﺪ ﻣﺜﻞ 
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در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در  . ﮔﺮدد ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻳﺎ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻧﮓ آب( ﺳﻠﻮل در ﻟﻴﺘﺮ 701
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ در  05زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم، ﺑﺎ وﺟﻮد رﺳﻴﺪن ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﻪ 
  .آﻛﻮارﻳﻮم  ﻓﻘﻂ رﻧﮓ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﻮه اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
 .C ﺮﺧﻲ ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎي  ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺑﻮﺳﻴﻠﻪﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑ 0102در ﺳﺎل  adOو  miK 
  . در اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ، ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ ﺗﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺶ ﮔﺮ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ sediokirkylop
ﺑﺮ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ  sediokirkylop .Cدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ  8002در ﺳﺎل  boGو  gnaT  
در ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ از ﺻﺪف دو ﻛﻔﻪ اي در ﻣﺪت  sediokirkylop .Cﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اي ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧ
در  sediokirkylop .Cﺗﺮاﻛﻢ . درﺻﺪي ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 08-001ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  27ﺗﺎ  42زﻣﺎن 
ﻛﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺮا. ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 1-2×301زﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ 
، ﻣﺪت زﻣﺎن (ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺳﻤﻲ ﺗﺮ از ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ اﺳﺖ)sediokirkylop .C  ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ
 .Cو ﻓﺮاواﻧﻲ ( ﻻروﻫﺎي ﺟﻮان ﺗﺮ ﺣﺴﺎس ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ)در ﻣﻌﺮض ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﻮل، ﺳﻦ ﻻرو 
ﻓﺮاواﻧﻲ رادﻳﻜﺎل . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوآﻟﮕﻬﺎ ﺳﻤﻴﺖ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ) sediokirkylop
 .Cو اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ( ﭘﺮاﻛﺴﻴﺪﻫﺎ و ﻛﺎﺗﺎﻻز) 12ﻛﺎوﺷﮕﺮآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زﻧﺪه ( ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻴﻠﺘﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ) sediokirkylop
ﻣﺜﺎل اﻧﻮاع اﻛﺴﻴﮋن واﻛﻨﺶ ﮔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ  را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻌﻨﻮان  22ﺪار ﺳﻤﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺷﺪه و 
ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻠﺒﻚ  sediokirkylop .Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮرﺳﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺳﻤﻴﺖ  . دﻫﻨﺪ
ﺮ ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘ 501ﺗﺎ  301در اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺮاﻛﻢ از . ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﻬﺎن رخ ﻣﻲ دﻫﺪ
در  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  etneciV. ﺑﻄﻮر واﻗﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف ﻫﺎ  ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
 3/8×401ﺗﺎ  3/1×401در ﺧﻠﻴﺠﻲ واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﻓﻴﻠﻲ ﭘﻴﻦ، ﺗﺮاﻛﻢ را  sediokirkylop .Cﺑﺮرﺳﻲ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ 
ﺑﻮده و  sediokirkylop .Cﻪ ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه آﻧﭽﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘ. ﺳﻠﻮل در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ
 .  ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد مارﻗﺎ
                                                 
  ٣٢-  semyzne  gnignevacs-lacidar eerF
  ٤٢- dnuob snixot elibal evlovnI
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در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و در ﻃﺒﻴﻌﺖ در زﻣﺎن  sediokirkylop .Cﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ  3002در ﺳﺎل  satsoCو  ohC
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﺼﻮرت ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ  اﻣﺎ در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ. رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﺗﺸﻜﻴﻞ زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ در زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ و در زﻣﺎن رﺷﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪي، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم . ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺣﺎوي ﻣﺨﻠﻮط  /f2ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . ﺑﻮده اﻧﺪ( ﺗﺎﻳﻲ 8ﺗﺎﻳﻲ و ﮔﺎﻫﻲ  2-4ﻋﻤﺪﺗﺎ )ﺑﺼﻮرت زﻧﺠﻴﺮه 
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21ﺮاد ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔ 02آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ در 
 .Cﻛﺸﺖ  2002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ojnoHﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ sediokirkylop .Cﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ 
درﺟﻪ  52±1ﺑﺪون ﺳﻴﻠﻴﻜﺎت در درﺟﻪ ﺣﺮارت  2/fرا ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﻼرد  sediokirkylop
 /f2در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ 21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21د و ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ و  21و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻣﭗ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ و ﺑﺎ ( deifidom)
ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ  .ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم اﺳﺘﻔﺎده و از ﻧﻈﺮ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ دارﻧﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻨﻄﻮر ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻧﻘﺶ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ در ﭘﻨﺎه دﻳﻮار و از دو ﻃﺮف )وﺟﻮد ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ و ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
زﻳﺮا ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ( ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم در آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮر ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار 
ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده ( ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻨﺠﺮه )ﺑﻮدﻧﺪ ، از آﻛﻮارﻳﻮﻫﺎ ﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﺮ 
  .  اﺳﺖ
در ارﻟﻦ ﻫﺎ و ﺑﻮﻳﮋه آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ، ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ  sediokirkylop .Cدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺸﺖ  
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮار . ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ دﻳﻮاره اي ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮي از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻗﺮار دارد ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت   0102و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  miKدر ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط . ﮔﻴﺮي در ﺷﺪت ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ
در ﻃﺒﻴﻌﺖ، ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ در ﻫﻮاي آرام و آﻓﺘﺎﺑﻲ، ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ  sediokirkylop .Cﻋﻤﻮدي 
زﻳﺮا در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺪت ﻧﻮر در . ﺷﺪت ﻧﻮر درﻳﺎﻓﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ آب ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
وات ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  04ﻻﻣﭗ  2ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ اﺳﺘﻔﺎده از  .ﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪﺳﻄﺢ، ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔ
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ﻟﻮﻛﺲ، ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺪ ﻧﻴﺎز ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم را ﻓﺮآﻫﻢ ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم  0005ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪت ﻧﻮر 
-0001ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻮﻳﮋه در ارﻟﻦ. ﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻚ دﻳﻮاره واﻗﻊ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دور ﺗﺮ از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻮر ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز، ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮر در . ﺳﻲ ﺳﻲ و آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﺗﺮ ﺑﻮد 005
ﺳﺎﻧﺘﻲ  01ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻫﻢ و در ﻓﺎﺻﻠﻪ  01ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻔﺮط ﺷﺪت ﻧﻮر، ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺣﺘﻲ در زﻣﺎن ﻛﺸﺖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﻨﻄﺮ ﻣﻲ . داده ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺘﺮي آﻛﻮارﻳﻮم ﻫﺎ، ارﻟﻦ ﻫﺎ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار
ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ، ﻋﻤﺪﺗﺎ در . رﺳﻴﺪ ﻛﻪ زاوﻳﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده . ﻗﺴﻤﺘﻲ از آﻛﻮارﻳﻮم ﻛﻪ دور ﺗﺮ از ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
  .  از ﺷﺪت ﻧﻮرﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﮔﺮدد
ﭼﻨﺪ ﺧﻠﻴﺞ از ﻛﺸﻮر ژاﭘﻦ  در sediokirkylop .Cﺳﻮﻳﻪ   6ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاري  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  miKﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺳﺎﻋﺖ  21ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ و  21درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد، و  62در درﺟﻪ ﺣﺮارت  MSEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ  MSEﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ . وﺷﻨﺎﻳﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﻮده اﻧﺪر
  . ﻣﺜﺒﺘﻲ را در ﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 23±1درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﻨﻈﻴﻢ و از آب ﺑﺎ ﺷﻮري  52±1در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﺣﺪ     
ﻛﻪ  4002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  miKﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺪوده ﺣﺮارﺗﻲ و ﺷﻮري ﺑﺎ ﮔﺰارش . ﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻗﺴﻤﺖ درﻫﺰار اﺳﺘﻔ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  63ﺗﺎ  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﺷﻮري را  62ﺗﺎ  12 sediokirkylop .C داﻣﻨﻪ ﺣﺮارﺗﻲ ﻣﻄﻠﻮب را ﺑﺮاي
 51-03ده ﺣﺮارﺗﻲ ،  ﻣﺤﺪو 5002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  igotamaYﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺰارش  sediokirkylop .C ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار را ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ   61-63درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد و ﻣﺤﺪوده ﺷﻮري 
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  ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﺎﻳﺶ، ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ و در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣ( deifidom) f/2ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediocirkylop .Cﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  -
( deifidom) f/2ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻟﺬا  .ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ آﻛﻮارﻳﻮم 
 . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﺑﺮاي ﺟﻠﺒﻚ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 .و ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ در ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ LRMTﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  sediocirkylop .Cﻛﺸﺖ ﺟﻠﺒﻚ  -
                   و آب ﺷﻮر ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ  MSE،  f/2، yawnoCﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛ -
 . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ sediocirkylop .C
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /83
  ﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﭘ
 .از ﺷﺪت ﻧﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد sediocirkylop .Cﺟﻬﺖ ﻛﺸﺖ  -
 .ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮري ﻏﻴﺮ ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ  sediocirkylop .Cﻛﺸﺖ -
 .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد sediocirkylop .Cﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﺸﺖ اﻧﺒﻮه  23از آب ﺑﺎ ﺷﻮري ﻛﻤﺘﺮ و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  - 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد sediocirkylop .Cاﺛﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -
  .ﺸﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮددﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﻛﻠﻮدﻳﻨﻴﻮم ﻫﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛ -
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
از رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم اداري و 
رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮﺳﺴﻪ، 
اداري و ﻣﺎﻟﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم 
، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ اﻛﻮﻟﻮژي و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻫﺎي ﺑﺨﺶ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮ ﺑﺨﺶ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻳﮕﺎﻧﻪ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻧﻈﺎري  و آﻗﺎي ﻣﺮزﺑﺎن ﺗﺸﻜﺮ و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻫﻤﻜﺎري و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻫﺎي رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس . ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري 
، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري (ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس)
ﻨﺪس ﻣﻬﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺑﻮﻳﮋه  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺨﺶ، آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻴﺎن و ﺳﺮﻛﺎرﺧﺎﻧﻢ 
  . ﻣﻌﺰي ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ
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Abstract:                                                                                                                         
Cochlodinium is a dinoflagel that, with their bloom in the coastal water of worlds, can case fish mortality. 
Cochlodinium was detected in Persian Gulf, since 2008. After purification of C. polykricoides with light, the 
culture of cochlodinium, with medium of f/2 (modified), Guilard (f/2-Si), TMRL, Conway, ESM and the mixed 
of sea shore sediment with salt water (32 ppt) was done. The culture of cochlodinium in test tube, erlanmeyer 
with volume of 200-1000 ml and aquariums with the volume of 16 liter (each with 10 liter water) with three 
replicates in each treatment were done. Only the culture of cochlodinium with f/2 (modyfied) was possible in the 
aquarium. The culture of cochlodinium with TMRL medium in aquarium was not desirable and only in one 
aquarium from 3 aquariums, the density of cochlodinium reached to 910.000. cell per liter. The use of f/2 
(modyfied) medium in the test tubes, and erlanmeyers, with the volume of 100-1000 ml, lead to suitable 
cochlodinium bloom. The maximum cell density in total treatments (with 3 replicates in each treatment) in test 
tube 3.283.000. cell (in 15 days), in erlanmeyer with 200 ml volume, 6.393.000. cells (in 22 days), in erlanmeyer 
with 500 ml volume, 2.833.000. cells (in 40 days) and in aquarium 3.600 .000. cells (in 46 days) counted. 
Cochlodinium culture with TMRL Medium in test tube and erlanmeyer was done successfully, but with the 
increase of erlanmeyer volume, the blooms of cochlodinium was lesser than f/2 (modyfied) medium. The 
maximum of cell count of TMRL Medium in test tube 2.683.000. cells (in 12 days), in erlanmeyer with 100 ml 
volume, 3.207.000. cells (in 36 days), in erlanmeyer with 250 ml 3.040.000. cells (in 18 days), in erlan with 1000 
ml 2.325.000. cells (in 34 days) and in aquarium 550.000. cells (in 28 days) in each litre. Unsuccessful culture of 
cochlodinium with Conway medium, Gyllard (f/2-Si) and mixed salt water (32 ppt) with sea shore sediments, 
even in the test tube, indicated that these mediums weren’t suitablefor copchlodinium culture. With the increase 
of erlanmeyer volume, the success of ESM medium decreased. But, in test tube and in erlanmeye with 100 ml 
volum, was almost, successful. We can concluded that, cochlodinium culture required, special condition and 
medium, that in f/2 (modyfied) medium the culture of cochlodinium was successful. The maximum 
cochlodinium cell count was 6.5 million per liter in one aquarium. The mean of 3 replicate of this treatment was 
3.600.000. cells per liter with f/2 (modified) medium. For culture of cochlodinium polykricoides, the f/2 
(modyfied) medium was better than others mediums. 
Key words: cochlodinium, different culture mediums, cell density, laboratory condition.  
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